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Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas soaLan inl nengandungi EN+!'t (6)
nukasurat yang bercetak sebelum anda menulakan peperiksaan
ini.
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1.
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(a) Bincangkan kelebihan penggunaan kaedah elemen
terhingga (KET) bagi penyelesaian masalah struktur.
(15 narkah)
(b) Rajah 1 menunjukkan suatu struktur dua dirnensi
dengan dimensinya diberikan dalarn unit sebarangan.
Elemen
L4
24
23
112L31
l*-'l
RaJah 1
Dengan menggiunakan KET tentukan
j-) sesaran bagi nod
ii) daya tindakbalas pada nod t dan 3
iii) daya paksian di dalam setiap elemen
2ge,
2
(85 markah)
2.
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Rajah 2 menunjukkan suatu rangkabina bumbung yang
diperbuat daripada kayu dengan dimensinya diberikan di
dalaur unit sebarangan. Kecerunan bumbung ialah LzL2.
EIemen
L2, 23, 34, 45
110, 2LO, 29, 29, 38, 48, 47, 46, 56
67 , 79, 99, 910
Rajah 2
Dengan menggunakan ST BASIC tuliskan nodul program untuk
(a) memasukkan data
(b) nenghitung mat,riks kekakuan elemen bagi rangkabina
tersebut.
2L
1121
293
3
(100 markah)
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3. Tuliskan program dalam ST BASIC untuk merekabentuk
suatu turus glularn bagi memenuhi spesifikasi berikut:
Cd = 1.15 (faktor tempoh masa pembebanan)
L 
- t2 ft (panjang)
scp = 1550 lbf/in2 (tegasan mampatan selari dengan ira)
E = 1,5oo, oo0 lbf /in2 (rnodulus kekenyalan)
P = 461000 lbf (beban paksian)
Tebal larninat = L.5 in
Kedua-dua hujung turus boleh dianggap tetap tetapi
putaran dibenarkan.
(100 narkah)
4. Tuliskan su-atu program dalan ST BASIC untuk
merekabent,uk suatu birn bumbung tirus dubel lurus yang
diperbuat daripada glularn untuk memenuhi keperluan
ber ikut .
Cd = 1.1-5 (faktor tempoh masa pembebanan)
L = 50 ft (panjang)
S = t2 ft (jarak)
Kecerunan bumbung = 2.L2
sL : 30 l-bf/fLz (beban sementara)
DIJ : 20 Lbf lfruz (beban rnati)
sb = 24oo Lbf/inz (tegasan lenturan izin)
sv 
- l-65 l-bf /Lnz (tegasan ricih izin)
scn = 55o Lbf/Ln2 (tegasan mampatan normal kepadaira izin)
E = 1,7OO,OOO lbf/in2 (modulus kekenyalan)
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dtl = L/24A (pesongan junlah izin)
Tebal laminat = L.5 in
Rangka bumbung di.kenakan terus kepada birn dan hujung
birn dianggap tetap supaya putaran tidak berlaku.
(100 markah)
(a)5.
(b) Rajah 3
lenturan
menunjukkan suatu bin
enpat titik.
tegasan-terikan,
ber ikut :
(30 narkah)
yang mengalami
Dengan bantuan suatu lengkuk
takrifkan yang
i) modulus kekenyalanii) had perkadaraniii) modulus tangeniv) modulus sekan
v) kekuatan alah
vi) kekuatan muktarnad
?3.eatltltrl
RR
RaJab
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Tentukan
(70 markah)
8EI{ARTI FOR!{UI.A
le = 1 -2d (panjang ekuvalen)
V = wI/2 (daya ricih)
z = bd^216 (nodulus)
mi : bd^3/L2 (nomen inersia)
m : w1^2/8 (momen lenturan)
d = 5wI^4 (384rte*rni) (pesongan)
cf = (L2/d)^ (t/9) (faktor saiz)
sb = m/z (tegasan lenturan)
sv : 3Vl (2A], (tegasan ricih)
dm = de(2dc - de) /dc
sbdm = 3w1^2/(4*!*dn1rrds) (tegasan lenturan pada dm)
svdm = sbdm* tan @ (tegasan ricih pada dn)
scndm = sbdrn* (tan O) ^2 (tegasan. manpatan normal kepada iraPada dm)
^2 + (svdn/sv) ^2
ekuvalen)
0<Cy<1
1<Cy<3
SR a tr / a ( v.r llot\ helr.e.,r ro '. I
K c o.L1l (r /q )^(Ye)
4s = q (r-tytti*l'.)^+) (tuarrr lccr*lrrrrn)d, . ;'to e/rrlboooooosd5bb"6S;bttlooooooo
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(sbdn/sb) ^2 + (scndm/scn)
cy 
- 
(dc 
- de) /dc
deq = Cdt*de (kedalaman
Cdt =1+0.66 Cyuntuk
Cdt = 1+0.62 Cyuntuk
Camber = 1.5 ddl
